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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 532/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con
el vigente Reglamento de Situaciones de Buques, ven
go en disponer que la fragata Cataluña, actualmente
en construcción en la Factoría de El Ferrol del Cau
dillo de la Empresa Nacional "Bazán", pase a Si
tuación Esnecial a partir del día 1 de septiembre del
presente año.
"ladrid, 2 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres....
PITA DA VEIGA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 533/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la lancha de-desembarco L. C. M.-12,
actualmente asignada al Grupo Naval de Playa.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.429/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Francisco Baeza Fernández de
Rota pase destinado al CIIC de Cartagena, quedando
sin efecto la Resolución número 1.204/73 de esta
DIRDO, que nombraba a dicho Oficial Profesor de laEscuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,,
Francisco Jaraiz FrancoF,xcrnos. Sres. ...
Resolución núm. 1.430/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Reso
lución número 1.137/73 de esta DIRDO, de fecha
19 de junio último (D. O. núm. 142), en el sentido
que el nombramiento de Segundo Comandante de
la fragata rápida Rayo corresponde al Teniente de
Navío don Víctor José Quiroga Martínez.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
JIeS.
•
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.432/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se con
cede al Teniente de Navío don Javier Vázquez Do
dero de Bonifaz dos meses de licencia por asuntos
particulares, a disfrutar en Barcelona a partir del
próximo día 10 de septiembre.
Este Oficial percibirá sus haberes durante la li
cencia por la Habilitación de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.428/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (RNA) don Ignacio María Ca
rrillo Guerra cese en la Comandancia Militar de Ma
rina de Almería y pase destinado a la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.°,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.431/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 1.359/73, de DIRDO (D. O. núm. 170),
que nombró Comandante de la lancha L. P. 1.-3
al Alférez de Navío (RNA) don Manuel Grava
los Guzmán, en el sentido de que dicho Oficial quede
asignado a la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
Francisco Jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.434/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de la citada Zona Marítima al Sargento de
Marinería Mecánico don Juan López Romero.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.433/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
confirma en su destino de la lancha guardapescas Cabo
Fradera al Sargento de Marinería Electricista don
Eduardo A. Novás Martínez.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.435/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en su destino en la Sexta Escuadrilla de
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Helicópteros al Sargento de Marinería Electricistadon José Pérez López.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO yDOTACiiiNi.i;,
Francisco Jaraíz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núm. 1.436/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca.pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, seconfirma en su destino en la Cuarta Escuadrilla deHelicópteros al Sargento de Marinería Electricista
don Alfonso Rocha Souto.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.437/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di.
rección de Enseñanza Naval, y por haber superado
el ciclo de cursos correspondientes a su previo en]•
barco en las fragatas DEG, se prqmueve a Cabos pri
meros Especialistas, con antigüedad de 31 de julio
de 1973, a los Cabos segundos Especialistas que se
relacionan :
Cabos segundos Artilleros.
José Montero López.
Andrés Fernández García.
Antonio Pérez Chacón.
Fernando Gallo Cortés.
Manuel Reina Pastrana.
Fernando Barroso González.
Santiago Sánchez Cruz.
Fernando Martín García.
Manuel Aláez Ortuño.
Francisco Pavón Casas.
Oscar L. Ruiz López.
Cabos segundos Electrónicos.
José M. Suárez Landa.
Jesús Toledano Saiz.
Gregorio Carmona Villalvilla,
Ginés Pedrera Pérez.
Francisco J. Pardiñas Peña.
Juan G. Martínez Arcas.
Juan J. Pérez Costas.
Hilario Torrado Saavedra.
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Cabos segundos Sonaristas.
Francisco García Buendía.
José A. Sánchez Lanza.
iruan B. Tutor del Pozo.
Francisco García Buendía.
Salvador García González.
Cabo segundo Torpedista.
José A. de la Fuente Rama.
Cabos segundos Radios.
Francisco J. Ganuza Ciriza.
Juan F. Guerrero Ontiveros.
Cabos segundos Mecánicos.
Jorge García Vázquez.
Enrique Villaverde Guerrero.
José Redondo Henares.
'Ginés Caparrós Rivas.
Vicente Clemente Alonso.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.438/73, de la nirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para Marine
ría, aprobadas por Orden Ministerial 'número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se promueve a la clase de Cabos
segundos de Marinería con las Aptitudes que al fren
te de cada uno de los grupos se indican y antigüe
dad de 1 de agosto de 1973, a los Marineros. que se
relaciona :
1.
,2.
3.
4.
s.
6.
7,
8.
9.
10.
11,
12.
13.
14.
15.
16.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
Francisco Navarro Cala.
Felipe Pedraza Luque.
Juan A. Pedregal Díaz.
Antonio Aguete Aguete.
Ovidio González González.
Miguel García Cervantes.
Alvaro Sotelo Costas.
Francisco Cabrera Bravo.
Jaime Benito Sánchez.
Francisco J. Bueno Palmero.
Agustín Navas Calderón.
Antonio Abad Puyana.
Antonio Fernández Sancho.
Agustín Nuñiz Sartal.
Carlos Castro Martínez.
Silvestre Oscar Gorizález Artime.
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17. José Ortiz Parrado.
18. Diego Manga Salgado.
19. Juan Pratginestos Bote.
20. José Fernández Sancho.
21. Sebastián Martí Marco.
22. Jesús María Martínez Pueyo.
23. Gonzalo Abelleira Gómez.
24. José M. Paz Martín.
25. José A. Gallardo Rodríguez.
26. Francisco Gallardo López. ,
27. Antonio Luis Costas.
28. Juan M. Puján Tarrio.
29. Alonso Malla Camacho.
- FAENAS MARINERAS
1. Tomás Baile Cánovas.
2. Rafael Tortosa Castillo.
3. Jesús Lustre Martínez.
4. José A. Martín Martín.
5. Juan Mulet Albertos.
6. José A. Castro Gálvez.
7. Pedro Rodríguez Fusté.
8. Jesús Sánchez Arrebola.
9. Juan Miguel García Miralles.
10. Manuel Martínez Domínguez.
11. Francisco González Ruibanes.
12. Antonio González García.
13. José Pérez Saborido.
14. José Balaguer Reverte.
15. Francisco Vellovi Esteller.
16. José Manuel Gómez Piedras.
17. Jorge Sanz Sanz.
18. Germán Sevilla Garzón.
19. Salustiano García Buceta.
20. Juan Pérez Santiago.
21. Juan José Pereira Campos.
22. Manuel González Cabezas.
23. José Iglesias Giraldes.
24. Julio Carrión Urrutia.
SERVIOLAS
1. Manuel jucal Rúa.
2. Manuel B. Pousa Miniño.
3. Emilio Casais Casais.
4. Jesús A. Fernández Martín.
5. j'osé Avila Jiménez.
6. • Juan Gallardo Gómez.
7. Enrique Carvo Frau.
8. José L. Deus Aguado.
9. Mariano Aguilera Ruiz.
10. José María Emazábal Amunárriz.
11. Carmelo Martínez González.
12. Juan Monje Cardón.
13. Juan B. Domínguez Cousillas.
14. Juan M. Expósito Jiménez.
15. Evaristo Bueta García.
16. Julián Pérez Carrasco.
17. Antonio Barnés Rodríguez.
18. Francisco Cortijo Romero.
19. Manuel García Pastoriza.
20. Marcos Aguilas Castaño.
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SIRVIENTES DE ALZA
1. Miguel Márquez Román.
9. Miguel Bailón Bailón.
3. jesús Díez Castillo.
4. José M. A. Teijido Iglesia.
5. José J. Rodríguez Granja.
6. Jesús Bousoño Pérez.
7. Víctor Mendiguren Bilbao.
8. Domingo Suárez de la Rosa.
9. Antonio García Rueda.
10. Enrique Monllor Berto.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Santana Bravo.
2. Salvador Rey Martín.
3. Arsenio González Iglesias.
4. Carlos Fariña Millán.
5. José F. Herrera Armas.
6. Alvaro O. Gómez Gandía.
JEFES DE PIEZA
1. Manuel González González.
2. Luciano Barros González.
3. Benito Vidal Vidal.
4. Ignacio Fernández Millán.
5. José A. Tejón Ríos.
6. Antonio Domínguez Romero.
7. Mariano Polo Cabo.
8. Alfonso C. Gálvez García.
9. Francisco Gallego Fernández.
10. Antonio Molina Jiménez.
11. José Otero Baena.
12. Crescencio Bueno García.
13. Agustín Marfil Villatoro.
14. Fausto López Martín.
15. Ramón Sean González.
16 Gerardo Argudín Rial.
APUNTADORES
1. Eugenio Ocaña Aguilera.
2. Vicente Cebrián Domínguez.
3. Jesús Santiago Lerma.
4. Victoriano Antón Castello.
5. Juan Morerio Escariuelas.
6. Ramón Lamela García.
7. Francisco Cardelus Aranda.
8. Francisco Arcas Palma.
9. Manuel Fuentes Rapós.
TELEMETRISTAS
1. Fabián Martínez Navarro.
2. José Espada López.
3. Ezequiel Giraldo Ruiz.
4. Conrado Vas Castro.
5. José M. Martos Alcalde.
6. Fernando Checa Peña.
7. José A. Menéndez Caravia.
8. Martín Baraica Sustaeta.
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BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. José Manuel Ceballo Luengo.
2. Julián del Prado Montero.
3. Jaime Marieges Terrones.
4. Manuel Pérez Fernández.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Enrique Zaragoza Castella.
2. Joaquín I. Cardona Iranzo.
3. Manuel Rey Fernández.
4. Pedro Martín Romero.
5. Roberto García Gudín.
6. Teodoro Jiménez Torrijas.
7. Alfonso Campón Avilés.
8. Juan Segovia López.
9. Miguel A. Esteban Periáez.
10. Francisco Espiñeira Raso.
11. Juan M. Peón Graria.
12. Juan Mora Quirós.
13. Enrique García Méndez.
14. Antonio A. Tomás Copoví.
15. Rafael Quintana Paniagua.
16. José M. Farell Guijarro.
17. Domingo Jurado Polo.
18. Juan Olivas Sánchez.
19. Miguel Gutiérrez Martras.
20. José V. Cobas Ponte.
21. Antonio Sánchez Cañestro.
22. Andrés Albors Font.
23. julio Veiga Medero.
24. Cosme Suárez Lugris.
25. Tomás Morales Yeguas.
26. José García Alvarado.
27. [uan J. Torrado Gómez.
28. Manuel Ramírez Rodríguez.
29. Isidoro Fernández Palma.
30. Antonio Santamaría Gómez.
31. Juan Navarro Morales.
TALLERES A FLOTE
1. Juan J. García Vidal.
2. Benigno García Bueno.
3. Constantino S. Canaval Gómez.
4. José González Cosque.
5. José A. Ruiz Hervías.
6. 'Francisco Melechón Frutos.
7. Antonio García de Marcos.
8. Miguel Torres Concepción.
9. Manuel Nicolás Soler.
10. Alfredo Caro Colorado.
11.. Manuel Perea Fernández
12. Joaquín Huete López.
13. -rosé María Gilebert Cayuelo.
14. :José D. Pardo Fernández.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Pedro Pérez Martínez.
2. Carlos Ibáñez Guerra.
3. Pablo Ramírez Rodríguez.
4. Gabriel Vicente Vigo García.
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5, José Montalva Montalva.
6. Antonio Hernández Beltrán.
7. Antonio J. Martos Morales.
8, José Fernández Moreno.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Joaquín Urdi Vallverdú.
2. 'Francisco Vadillo Caballero.
3. Juan j. Melchor Lara.
4. rosé Hormigos Moreno.
5. ;Teodoro Flores Franco. .
6. "Fosé Aguilar Navarro.
7. ivan González Pérez.
8. 'Manuel Ibáñez Rodríguez.
BUZOS AYUDANTES
1. Francisco Guitart Aoed.
2. Antonio Cañellas Martos.
3. Ramón Pérez Rodríguez.
4. Manuel Morata Guerrero.
5. José j. Piñeiro Allegue.
BARBEROS
1. T Gallardo Sánchez.
2. Manuel Pacheco Varó.
3. Pedro Rodríguez Alvarez.
4. «fosé Cuenca Callejón.
5. 'Manuel Malla Ruiz.
6. Eduardo Gómez Rodríguez.
7. Serafín Castellano Algán.
8. Federico Sampóns Fabregat.
9. Luis González Calvo.
10. Antonio López Fernández.
11. Torcuato Natilla Natilla.
12. Orencio Pérez Correa.
13. Salvador Marcos Ripollés.
14. José A. Guerrero Pozo.
15. Manuel Gallego Custodio.
16. Horacio Parada Martínez.
17. José M. Fernández Villota.
18. Pablo Gai'vín Balboa.
19. Ramón Gagao Domínguez.
20. Ramón Durán Pereira.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Balaguer Borra.
2. Jorge Figueras Aguilera.
3. Rafael Benítez Caso.
4, Bernabé Ortiz Ortiz.
5. •Tuan Francisco Pastor Gayón.
6. Manuel Fernández Talión.
7. José Sellares Sallés.
8. José Pablo Querol.
9. Eduardo Estrada Ramos.
10. Manuel Roselló Monne°.
11. Bernardo L. Castera Furió.
12. Juan J. Menéndez Muñiz.
13. Justo Sanfelices Gil.
14, Antonio Santoja Jiménez.
•
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15. J. Carlos Carratalá Aracil.
16. José Manuel Carballo Fernández.
17. Emilio Aguado Artigas.
18. Jaime Miró Calderón.
19. Manuel Baena Fernández.
20. Fernando F. Campos Fernández.
21. Desiderio Fernández Sevilla.
22. José Antonio Jacobo Martínez.
23. Fernando García Hernández.
24. Antonio Solanes Martí.
25. José M. Varela Carpante.
26. Francisco Herrera Aguilocho.
27. Julio M. Catala Benavent.
28. Jesús Castro • López.
29. j'osé María Rodríguez Ramírez.
30. Joaquín García Muñoz.
31. Francisco Alvarez Cabrera.
32. José R. Linares Balado.
33. Pedro Jiménez Granados.
34. Antonio Fernández Fernández.
35. José C. Méndez Lorenzo.
36. Manuel Hernández Carrizosa.
37. Adolfo Prado Rodríguez.
38. Bernardino Revilla Fuica.
39. Enrique Aragón de la Peña.
40. Francisco Camacho Ruiz.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Juan Jiménez Cortés.
2. Andrés Domínguez Vélez.
3. Juan R. Jiménez Saiz.
4. Pedro E. Alcoberro Foque.
5. Francisco Sanfrutos Fernández.
6. Manuel Martín Sánchez.
7. Juan Martínez Pose.
8. Fernando B. Montero Aroca.
9. Vicente García Calafat.
10. Vicente Fernández Brión.
11. Enrique Coado Carreño.
12. Jesús F. Viña Mederos.
13. José G. Arija Urrutia.
14. José A. Cristóbal Cendoya.
15. José M. Lorenzo Casteleiro.
16. Carlos Bautista Masdéu.
17. Antonio Juan Pérez López.
18. José María Salvat Juan.
19. Fernando J. Losada Navarrete.
20. Juan J. Martín de Haro.
21. Enrique Rodríguez León.
22. Juan Lozano Lozano.
23. Juan A. Torres Gómez.
24. Domingo Teijo Bugía.
25. -fosé M. Goberna Costas.
26. -Isaac Palacios Fraile.
27. Juan Sánchez Contreras.
28. José Marín González.
29. Francisco de Paula Mesa Rubiño.
30. José M. Barranco Abollo.
31. Manuel Espinosa de Haro.
32. jesús Castro Fondo.
33. Tomás C. Cuerva Babo.
34. Ramón Giné Perniquero.
35. Antonio Urbano Cerón.
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ELECTRICISTAS
1. Juan Sánchez Martínez.
2. Antonio Herranz Gómez.
3. Juan Macías Montero.
4. Ramón Añón Vera.
5. Juan M. García García.
6. José Ramón Patiño Serantes.
7. Ernesto Pérez Mayor.
8. Fortunato Casado García.
9. Francisco de Paula Orta Sánchez.
10. Vicente Grau Lledó.
11. Roberto Rouco Rial.
19. Eduardo Pérez Cores.
13. Juan Larios Lisana.
14. Eugenio Cid Fernández.
15. Lorenzo García García.
16. Bernardino Suárez Menéndez.
17. Francisco García, Guerrero.
18. Juan Paláu Coll.
19. Manuel Cruz García.
20. Ramón Pons Vales.
21. Francisco López Escámez.
22. Laureano Díaz Moreno.
23. Enrique López Martínez.
24. Jesús Navarro Blasco.
25. Antonio Rodríguez Romas.
26. José V. Llobregat Pascual.
27. José L. López Lagares.
98. Sergio López Pi.
29. Francisco Ruiz Fernández.
30. Emilio Canindía Pernia.
31. Gabino Fernández Ggnzález.
32. Antonio R. Guerrero Codina.
33. Angel García Almazán.
34. José M. Rubio Pérez.
35. Tomás González Ribeiro.
36. Juan Moya Recio.
37. Manuel Núñez Alias.
38. José M. Núñez Sisniega.
39. Arcadio López Freitas.
40. José María Rodríguez Covelo.
41. Eduardo Salcedo Pérez.
,
42. José Matute Vera.
43. Juan Linuesa Munté.
44. .Juan J. Fernández Morán.
TIMONELES SEÑALEROS
1. Francisco Peña Barrales.
2. Antonio González Salmerón.
3. Juan L. Navarro Jiménez.
4. Carlos J. Guardiola Casanova.
5. Alberto Canosa Martínez.
6. Ramón Fernández glázquez.
7. Emilio Lucena de Vera.
8. José L. Fernández Ouviña.
9. Alfonso Sarr'ión Gutiérrez.
10. Francisco López Martínez.
11. Salvador Sans Pastor.
12. Justo J. Gómez Serranillos Avila.
13. Vicente García Vilar.
14. Antonio Cava Buendía.
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15. Antonio Romas Rubio.
16. Juan Llopis Bayarri.
17. Pedro Barcelona López.
18. Francisco Gordón González de Aguilar.
19. José M. Villegas Vaca.
20. Simón Marino Villanueva.
21. Fernando Amores Fernández.
22. Francisco Pérez Ribero.
23. Manuel Custodio Burgos.
24. Carlos G. Barber Albors.
25. Francisco Casas Sánchez. .
26. Ginés del R. Rodríguez Bonaque.
27. Joaquín Solé Escobar.
28. Mateo Hernández Belmonte.
29. José A. García Vázquez.
30. Ricardo Blanes Romero.
31. Ernesto Insúa Alveira.
32. Amado Catalán Navarro.
33. Manuel Otero García.
34. José María Arroita Astigarrabia.
35. Pedro Mafias Moreno.
36. Francisco Montoya Carrillo.
37. Manuel Ortega Sanz-Daza.
38. Sergio Purcet Pujol.
39. José A. Santobenia Roiz.
40. Luis M. Ayerra Balduz.
41. Víctor Peirón Pena.
42. Alberto Cabeira Fernández.
43. Juan A. Segura Prieto.
44. josé F. Ibaceta Cousillas.
45. Juan A. Navas Reyes.
46. Juan A. Martínez Navarro.
47. Francisco J. González del Buerto.
48. Juan Saules Parada.
49. Jesús Caño Soñoranes.
50. Antonio Outeiral Valladares.
51. Pedro S. Caparro Gutiérrez.
52. José M. Mayorga Mesegres.
53. Santos Montiel Fernández.
54. Agustín Valverde Castro.
55. Alfonso J. Rodríguez Mariño.
SIRVIENTES DE CIC
y
1. Vidal Espinosa Pérez.
2. José Espinosa Beltrán.
3. José Pacheco Luque.
4. Juan Ripoll Poquet.
5. Rafael Celaraín Arrieta.
6. José Amor Sánchez.
7. Francisco Boragno González.
8. Manuel Reina Sousa.
9. Antonio Saavedra López.
10. José Jurado Duarte.
11. Manuel Nájera Bárbera.
12. Antonio Noguer Alsina.
13. Custodio Jesús Mudarra Cuenca.
14. Manuel Ubeda Fernández.
15. José Villaverde Fernández.
16. José María Romero Cuevas.
17. Alberto González Fernández.
.18. Antonio Segura León.
19. Pío Oría Azpillaga.
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José Antonio Espinosa Rueda.
Francisco Cantudo Cruz.
Francisco Montañés Montesinos.
Manuel Penco Páez.
Pedro Verano Casas.
Miguel Gómez Morales. _
José María de la Hoz Arroyo.
:Joaquín Lloret Rives.
Juan A. Vázquez Otero.
'Rufino Toeldo Rodríguez.
Francisco Escuris.
Alfredo Málaga Valverde.
'fosé Ramón García Arana.
Francisco Canto Serrano.
Jesús Aguirre García.
Pedro José Cortés Lemos.
Juan Manuel Pozo Astorga.
Juan José Ojeda Rull.
1\lanied Lage Santos.
-fosé A. Vázquez Viñas.
'Francisco Gómez Albarca.
José Luis Sánchez Fernández.
José Luis Martínez Sousa.
José M. Romero Díaz.
Julián Alvarado Macón.
OPERADORES DE SONAR
Juan Ferrándiz Ferragut.
Pedro Rodríguez Delgado:
Mateo Salvestre Herrero.
Rafael Arnedo Gómez.
José Luis González Díaz.
Jacinto López Moreno.
José M. Guzmán Guerra.
Juan M. Domínguez Ferrero.
Esteban Homs Morales.
Angel Molina Ibáñez.
Francisco Espín Martínez.
Claudio González Crueso.
Antonio Ruiz Rodríguez.
Angel Seijas Souto.
Juan L. Prieto Covián.
Antonio Echevarría Cortajarena.
José I. Lecuona Leguiñena.
COCINEROS
Manuel González Alonso.
Saturnino Ruiz Moreno.
Miguel Fernández González.
Antonio Cuevas Sánchez.
Eduardo Muñoz Quesada.
Juan Puig Solsona.
Manuel Rosado Fernández.
José Manuel Formoso Sells.
José Antonio León Benítez.
Félix Jiménez Humanes.
Eduardo Rey Novo.
Custodio García Expósito.
Luis Caíño Ríos.
José García García.
Juan J. Santos Herrero.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
98.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
José Ciles Pastrana.
José Manuel Suárez Montero.
Antonio Escobar Escobar.
Antonio Castelar Salazar.
Rafael Rodríguez Bogas.
juan Aguilas Martínez.
José M. Leis Ramas.
Jesús Alonso de la Rosa.
José Arguero Ahumada.
Julio César Huerca Somoano.
José Reliz Pérez.
Juan Clemente López.
José L. Lorenzo Carrodeguas.
Rosendo Saltor Ribot.
Manuel Santiago Puertas.
José Chenlo Laseiras.
Francisco Deulogéu Belisola.
Sebastián J. Fernández Salmerón.
Manuel Figueras Liste.
José L. González Banio.
Antonio Hinojosa Castillo.
Victoriano Manueiro Sobrado.
Manuel Tejera Galdón.
José Alvarez Guerrero.
José M. Arasa Alvarez.
Benjamín Monforte Doménech.
José A. Murelaga Azaguirre.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. José Carlos García Rodríguez.
2. Federico Pérez Hierro.
3. Juan Sayar Ayaso.
4. Francisco Ferrando Ruiz.
5. Antonio Hernández. Guerra.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Juan Francisco Figueroa Cabral.
2. Francisco Castillo Tappi.
3. José I. Garaizábal Ibarguengoitia.
4. Jesús Domingo Martínez Rodríguez.
5. Agustín Bel Aparici.
6. José Luis Beunza González.
7. Antonio Rodoreda Pellicer.
8. Juan José Altí Berruetabeña.
9. Aurelio Germes Marcos.
10. Vicente Latorre Valero.
11. Mariano Gráu Donet.
12. Emilio Sagasti Barrenechea.
13. Juan González Bárcena.
14. Juan Diego Martínez Tortosa.
15. José Ramón Alvarez Fernández.
16. Jesús Argüiz Arias.
17. Antonio González Rial.
18. Antonio Jorge Romero >Pereira.
19. Santiago Miralles Ade.
20. José Prats Caldes.
21. Gabriel Molina Molina.
22. José Ramón Rocamora Poveda.
23. Juan José C. López Freire.
24. Patricio Molina Fernández.
25. Alejandro Díaz Amodia.
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26. Modesto Tririanes Filgueira.
27. José A. Paíz López.
28. Vicente Rubio Sanjuán.
29. Miguel Hurtado Roldán.
30. Javier González González.
31. José L. Quesada Segura.
32. José María Benjumea Díaz.
33. Antonio Díaz Ruiz.
34. José Pujol
35. Carlos Gabalda Calvo.
36. Manuel Freire Campos.
37. José González Vázquez.
38. Antonio Morana Martínez.
39. José Maceda Louririo.
40. José A. Boza Benavente.
41. Juan Valufo García.
42. Andrés Reche García.
43. Francisco Santiago Leiva.
44. José A. Aranda Garrido.
45. Juan- Peña Migyela Montérdez.
46. José A. Jiménez Ruiz.
47. Rafael T. Ladrón Villanueva.
48. Francisco Gómez Herrera.
49. Juan F. Carvajal Gutiérrez.
50. -Francisco Cantero Carrero.
51. José A. Mayoni García.
52. Desiderio Franco Franco.
53. Francisco Rodríguez Aguilar.
Madrid, 1 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.439/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se confirma el embar
co en el transporte de guerra Almirante Lobo del
Obrero (Panadero) de la Escala de Obreros de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Jacinto Urosa Romero, dispuesto por
el Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico en 28 de junio último, cesando en dicha fecha
en el Servicio de Subsistencias del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
LXvi
Resolución núm. 1.440/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
de ellos se expresan por cumplir la edad reglamen
taria.
Cuerpo General Subalterno.
Don Conrado del Pilar González.--19
de 1974. Destinado en la Ayudantía de
Zumaya.
de febrero
Marina de
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don Nicanor Cobos y Cobos.-4 de febrero de
1974.-Destinado en el Parque de Automovilismo
número 1 de Madrid.
Don Eduardo Chorat Castro.-2 de febrero de
1974.-Destinado en el Parque de Automovilismo nú.
mero 3 de Cádiz.
Cuerpo Especial de Oficiales dé Arsenales.
(Mecánico-Conductor) don Diego Aguilar Roca.-
2 de febrero *de 1974.-Destinado en el Parque de Au
tomovilismo número 4 de Cartagena.
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza (.:e
•
la Armada, a extinguir.
Obrero (Portero) don José Gómez Landeira.-1 de
febrero de 1974.-Destinado en la Auditoría y Fis
calía de la Zona Marítima del Cantábrico.
_Madrid, 2 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 998/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Armas Submarinas (AS), con
antigüedad de 31 de julio último, a los siguientes
Oficiales :
Tenientes de Navío.
Don Pedro L. Fondevila Silva.
Don Angel M. Tello Valero.
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Don Alvaro Fernández y Taviel de Andrade.
Don Julián C. Medrano Muñoz.
Don José M. Gutiérrez de la Cámara Serian.
Don Carlos Bruquetas Galán.
Don Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y Gutiérrez
Bustamante.
Don José L. Rodríguez González-Aller.
Don Javier Gamboa Maier.
Don Francisco M. Pardavila Crespo.
Don Julio A. Blázquez García.
Don Juan E. J. Guitart Vadillo.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Cursos.
Resolución núm. 230/73, de la Dirección de En
señanza Xaval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.136/69 (D. O. núme
ro 160), se dispone que los jefes relacionados a con
tinuación realicen en la Escuela de Guerra Naval el
X Curso de Mando Superior :
Capitanes de Navío.
Don Adolfo Gi-egorio Alvarez Espino.
Don José Mar;a. Moréu Curbera.
Don Tonis Gómez Arroyo.
Don Gabino Aranda de Carranza.
Don Tonouln T ópez Cortijo y González-Aller.
Don Tulifin Ruiz de Gárniz Zulueta.
Don Juan de la Riera Alvarez.
Don José 11/1ar'a Zurnalacárregui Calvo.
Don Luis Antonio Corral Salvador.
Don Ramón Ribas T3ensusan.
Don Manuel 011ero che la Rosa.
Don Enrique Pérez Linos.
Don Antonio Urcelay Rodríguez.
Coroneles de Infantería de Marina.
Don José Cere7a Oliván.
Don Manuel Váguez Sobrino.
Don Juan Galán Cano.
Los citados Jefes serán pasaportados para esta ca
pital con la antelación suficiente para efectuar su presentación en la Escuela de Guerra Naval en la mafia.
na del día 14 de enero de 1974-, fecha de comienzo
del citado curso, que finalizará el 6 de abril del mis
1110 año.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Número 177.
Resolución núm. 231/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Teniente de Navío
don Fernando Armada Vadillo y el Capitán de Má
quinas don Francisco J. Argos Rodríguez efectúen el
Curso de Ingeniería Nuclear en el Instituto de Estu
dios Nucleares de la Junta de Energía Nuclear, que
dará comienzo el día 8 de octubre próximo, finalizan
do el 15 de julio de 1974, por lo que deberán -ser pa
saportados para esta capital con la antelación sufi
cien Le a la fecha de iniciación del Curso.
Durante la realización del mismo pasarán a depen
der de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 31 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
F.17,xenlos. Sres.
Sres.
Resolución núm. 232/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se. modifica la Resolución núme
ro 193/73, de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 137), en el sentido de que queda sin
efecto en lo que se refiere al Capitán de Máqui
nas (RNA) don José Pardiñas Iglesias.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
i.x-1os. Sres
Sres.‘
• • •
Manuel Prez-Pardo y Peña
Resolución núm. 233/73, de la Dirección de En
sefrInza Naval.--Se dispone que el personal que a
con:inuación se relaciona realice un curso básico so
bre misiles, correspondiente al Año Fiscal 1974, que
está previsto comience el día 21 de septiembre pró
ximo v tendrá una duración aproximada de diez se
mai as:
Teniente de Navío (Er) don Raúl F. Ronco Rey.
Teniente de Navío don Antonio Pazos Méndez.
S ibteniente Condestable don Antonio López Fer
nán hez.
Cabo primero (EH Juan L. Trasancos Ocampo.
Cabo primero Torpedista Antonio Sabín Pantín.
Cabo primero Torpedista Rafael Landeras Morales.
Durante. la realización del curso, los interesados
no cesarán en sus destinos.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ••,
-Sres. ...
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Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 534/73 (D).—Por aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, aparta
(lo 7), se dispone que el Cabo primero, apto para Al
férez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Máquinas, don Ramón Inchaurtieta Eguileor admiti
do en esta Sección por Orden Ministerial núme
ro 1.632/67 (D. O. núm. 88), cause baja en la Mi
licia Naval Universitaria, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 999/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone queden modifi
cadas las previsiones de destinos de Oficiales del Cuer
po de Infantería de Marina como a continuación se
indica :
Donde dice : "Generales de Brigada.—Grupo "B".
Previsión numérica : 3)".
"Eventualidades ...2".
Debe decir : "Generales de Brigada.—Grupo
Previsión numérica : 1)", quedando suprimida la voz
"Eventualidades ...2".
1113,/.
Donde dice : "Tenientes Coroneles.—Grupo "B"
v Escala Complementaria".
"Eventualidades y destinos no exclusivos • • • 12"
"Disponibles ... • • • 8"
Debe decir : "Tenientes Coroneles.—Grupo "B" y
Escala Complementaria".
"Eventualidades y destinos no exclusivos ... 20"
quedando suprimida la voz "Disponibles" ... 8"
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
anante e Infantería e Marina, Grupo
desatender sus actuales destinos, se confirma al Co.
md d d
Departamento de Personal.—Como ampliación a laResolución número 703/73 (D. O. núm. 136), y sin
Resolución núm. 1.000/73, de la jefatura del
"B", don
Alfonso Muñoz Ramírez como Delegado del Consejode Administración de la Asociación Benéfica de los
Cuerpos Patentados de la Armada en la Zona Maríti.
ma de Canarias.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
,11•■•••••
Resolución núm. 1.001/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co.
mandante de Infantería de Marina (F) don Jaime-
Segalerva y Segalerva pase destinado al Tercio de
Armada, cesando como Ayudante del Vicealmirante
don Francisco J. de Elizalde y Laínez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
J. EFE DEL DEPARTAMENTODE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Nombramientos.
Resolución núm. 1.002/73, (le la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Profesor de
Educación Física del Centro de Instrucción de Edu
cación Física de la Armada (CIEF), a partir del día
12 de junio último, al Capitán de Infantería de Ma
rina (F) don Manuel Fernández de la Puente López,
Madrid, 3 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 990/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento y con arreglo a lo dispuseto
en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siones complementarias, se concede al personal de
NOMBRES Y APELLIDOS
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funcionarios civiles de la Administración Militar que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Eduardo Lodeiro Maceiras ...1 8.316,00 1 11 trienios de 756,00 pesetas mensuales.•
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Juan Arteaga Páez (1)
D. Guillermo Gamero Galván
D. Alfonso Miñarro Ponce ...
D. Manuel Muñiz Bueno (2) ... .
• • • • • •
• • • • • • • •
•
. . .
• • •
• • • 1.554,00
4.830,00
7.245,00
3.696,00
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
10 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
15 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. José Manuel Albarrán Borja ...
D, José Barrena Clavaín • • • • • • .
D. Francisco Barrena Prían • • .
•
D. Andrés Bernal Rueda ...
D. Julián Blanco Moyano
D. Jesús Carretero Castilla (3)
D. Manuel María Castillo Mateo (4)
D. Francisco Cerezuela Navarro ...
D. Alfredo Coeli° Vázquez
D. Agustín Cruz Grimón
D. Agustín Díaz Vela ...
D, Guillermo Feldhoff Bueno ...
D. Pablo Freire y Ilosquera (5) ...
D. José Fructuoso Balsalobre (6) ...
D, Rafael García Ortega ...
D. Silvestre González y Pacheco ...
D. Antonio María González Sánchez (6 bisD. Atanasio Granizo y Simón (7) ...
D. Antonio Hernández Apaí-icio • . • ••
D. Fernando Huerta Sánchez ...
• • •
D. Rafael Iglesias y López ... • • •
D. José María Iniesta Garrido (8) ...D, Joaquín Jordán García (9)
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
. . .
•
•• •
• • • • • •
• • • • •
. . . • • •
• le •• • ••• ••• ••• •••
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • • ••• •••
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •• • • • •
• •••
• •••
• •• •••
• • • • •
• • • •
D. Germán León Alvarez ... ••• •••
•••
D. Enrique Márquez Muñoz ... • • .
• • • .
D, José Manuel Martínez Baena ...
D. Francisco de Paula Martínez García
D. Francisco Morales Paúl
D. José Mulero Hervás (10) ...
D. Sebastián Ortega CabezónD. Antonio Peralta Bustamante ...D, José Rendón Olvera
D. Miguel Rodríguez Muñoz (.11.).
•
. • .D. Miguel Rueda AcostaD. Antonio Suazo Ragel .D, José Taboada Iglesias ...
• • •
• •
•
•••
• ••
.
. .
. . .
. . .
• • •
•• • • ••• •• •
• • • • •
357,00
357,00
357,00
357,00
2.856,00
630,00
630,00
3.213,00
357,00
1.785,00
357,00
2.856,00
672,00
672,00
3.570,00
357,00
315,00
630,00
2.856,00
357,00
357,00
1.071,00
1.932,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
1.302,00
357 ()O
2.499,00
357,00
945,00
357,00
1.428,00
3.570,00
1 trienio de 357,00
1 trienio de 357,00
1 trienio de 357,00
1 trienio de 357,00
8 trienios de 357,00
2 trienios de 315,00
2 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
1 trienio de 357,00
5 trienios de 357,00
1 trienio de 357,00
8 trienios de 357,00
1 trienio de 315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
• • • • • • •
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
y 1 de 357,00 pesetas ...
1 trienio de 315,00 pesetas mensuales 37
1 de 357,00 pesetas ...
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
•1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 315,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 357,00 pesetas mensnales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 315,00 pesetas mensuales y
1 de 357,00 pesetas ...
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 315,00 pesetas mensuales
y 1 de 357 pesetas ...
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1973
1973
1973
1973
1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
diciembre 1972
diciembre 1972
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
diciembre 1972
diciembre 1972
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
septiembre 1972
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
diciembre 1972
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pese fas
Concepto por el que se le concede
D. Eduardo Torres y Gómez (12) ...
D. Ginés Valenzuela García ...
D. Enrique del Valle Sánchez (13) ...
D. Enrique del Valle Sánchez ... ••
D. Enrique del Valle Sánchez ... ••
D. Enrique del Valle Sánchez ...
D. Enrique del Valle Sánchez ... ..•
D. Enrique del Valle Sánchez ...
D. Enrique del Valle Sánchez
D. Gordiano Vicente Ibáñez ...
•••
•••
• •
• • • ••• 11••
• •••,.
•
•••
1.575,00
1.071,00
3.000,00
anuales
909,00
1.212,00
1.285,20
1.428,00
1.785,00
2.142,00
2.142,00
Uy'
Fecha en que detk
comenzar el abono
5 trienios de 315,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 1.000,00 pesetas anuales.
3 trienios de 303,00 pesetas
4 trienios de 303,00 pesetas
4 trienios de 321,30 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Antonio Amor Seijo .
D. Manuel Bey Rodríguez ...
D. Manuel Calvar Rouco
D. Agustín Cendrero Blanco ...
D. José Palacios Torres ...
D. Manuel Pedrosa Fraga (14) ...
D. Félix L. Silva Pereira (15) ...
• • • •
• •
•
•
• •
• • • •
•• • • • • • • •
D. Julián Aquilino López (15 bis)
D. Saturnino Hernández Romero (16) ...
D. Mateo Ramos Luengo (17) ...
. . .
3.150,00
2.835,00
3.465,00
630,00
3.780,00
315,00
315,00
10 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
11 trienios de 315,00
2 trienios de 315,00
12 trienios de 315,00
1 trienio de 315,00
1 trienio de 315,00
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
•• •
• •• •••
273,00 ' 1 trienio de 273,00
273,00 1 trienio de 273,00
273,00 1 trienio de 273,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Alfonso Delgado Breijo (18) ... 2.793,00
D. Juan Antinio Fernández Castañeda (19) ...¡ 3.990,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre
agosto
:
1967enero
o
enero
enero
abril
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
abril
abril
marzo
7 trienios de 399,00 pesetas mensuales» 1 mayo
10 trienios de 399,00 pesetas mensuales. 1 noviembre
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
1.000,00 1 trienio de 1.000,00 pesetas anuales.
1 anuales
D. Francisco Chamorro Cortés (20) ... ••• •• • •••
(a extinguir)
OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Francisco Cordón Gómez (jubilado en 26 de
septiembre de 1963 por Orden Ministerial
de 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 69) (21). 1.000,00 10 trienios de 1.000,00 pesetas anuales.'
anuales 1
OBSERVACIONES:
(1) Se le conceden los tres trienios de 357,00 pesetas men
suales cada uno por los que tenía como Oficial de Arsenales
y uno que, a partir de 1 de agosto de 1973, ha perfeccionado
como Maestro de Arsenales. Todo ello con arreglo a lo re
suelto por la Sección Económica en expediente número 31
de 1972.
(2) Se le conceden los nueve trienios de 357,00 pesetas
mensuales cada uno por los que tenía como Oficial de Arse
nales y uno que ha perfeccionado, a partir de 1 de agosto
de 1973, como Maestro de Arsenales. Todo ello con arreglo
a lo resuelto por la Sección Económica en expediente nú
mero 89 de 1972.
(3) Con arreglo a lo resuelto en el expediente número 31
de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección de
Trabajo y Acción Social número J-11-509/73, de 15 de junio
de 1973, se le reconocen, a efectos de trienios, los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio de Pu
blicaciones de este Ministerio; pero fijándole la cuantía de
315,00 pesetas mensuales cada uno, que corresponde al coefi
ciente 1,5. Se le abonan siete arios, siete meses y veinticuatro
días por dichos servicios de contratado como Operario desde
el 1 de marzo de 1965 al 25 de octubre de 1972, en que fue
nombrado Oficial de Arsenales. De dicho tiempo de servicios
de contratado, de siete arios, siete meses y veinticuatro días,
se le descuentan seis años por los dos trienios que se le con
ceden a partir de la revista siguiente a la toma de posesión
de su destino como Oficial de Arsenales en 13 de noviembre
1973
1973
1973
1973
1970
de 1972. El resto de tiempo, de un año, siete meses y veinti
cuatro días, se le abonan para el perfeccionamiento del pri
mer trienio que perfeccione corno Oficial de Arsenales.
(4) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31
de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección de
Trabajo y Acción Social número J-11-509/73, de 15 de junio
de 1973, se le reconocen, a efectos de trienios, los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio de Publi
caciones de este Ministerio ; pero fijándole -la cuantía de
315,00 pesetas mensuales cada uno, que corresponde al coefi
ciente 1,5. Se le abonan seis arios, nueve meses y veinticuatro
días por dichos servicios de contratado como Operario desde
el 1 de enero de 1966 al 25 de octubre de 1972, en que fue
nombrado Oficial de Arsenales. De dicho tiempo de servicios
como contratado, de seis años, nueve meses y veinticuatro
días, se le descuentan seis años por los dos trienios que se le
conceden a partir de la revista siguiente a la toma de pose
sión de su destino como Oficial de Arsenales en 13 de no
viembre de 1972. El resto del tiempo de nueve meses y veinti
cuatro días se le abonan para el perfeccionamiento del primer
trienio que perfeccione como Oficial de Arsenales.
(5) Se le concede el trienio de 315,00 pesetas mensuales
que tenía por su servicio como contratado y uno que ha per
feccionado, a partir de 1 de agosto de 1973, como Oficial cde
Arsenales. Todo ello con arreglo a lo resuelto por la Seccion
Económica en expediente número 31 de 1972.
(6) Igual a la número 5.
(6 bis) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31
de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección de
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Trabajo Y Acción Social número J-11-509/79, de 15 de junio
de 1973, se le reconocen, a
efectos de trienios, los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio
de Pu
blicaciones de este Ministerio ; pero fijándole
la cuantía de
315» pesetas mensuales cada uno, que corresponde
al coefi
ciente 1,5. Se le abonan cuatro arios y diecisiete días por
'dichos servicios de contratado corno Operario desde el 8 de
octubre de 1968 al 25 de octubre
de 1972, en que fue nombrado
Oficial de Arsenales. De dicho tiempó de servicios como con
tratado, de cuatro arios y diecisiete días, se le descuentan
tres años por el trienio que
se le concede a partir de la re
vista siguiente a la toma de posesión de su destino como Ofi
cial de Arsenales en 13 de noviembre de 1972. El resto del
tiempo, de un año y diecisiete días, se le abonan para el per
"feccionatniento del primer trienio que perfeccione como Ofi
cial de Arsenales.
(7) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31
de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección de
Trabajo y Acción Social número J-11-509, de 15 de agosto
de 1973, se le reconocen, a efectos de trienios, los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio de Pu
blicaciones de .este Ministerio ; pero fijándole .1a cuantía de
315,00 pesetas mensuales cada uno que corresponde al coefi
ciente 1,5. Se le abonan seis arios, cuatro meses y veinticuatro
días por dichos servicios de contratado como Operario desde
el 1 de junio de 1966 al 25 de octubre de 1972, en que fue
nombrado Oficial de Arsenales. De dicho tiempo de servicios
como contratado, de seis arios, cuatro meses y veinticuatro
días, se le descuentan seis años por los dos trienios que se le
conceden a partir de la revista siguiente a la toma de posesión
de su destino como Oficial de Arsenales en 13 de noviembre
de 1972. El resto del tiempo, de cuatro meses y veinticuatro
días, se le abonan para el perfeccionamiento del. primer trienio
que perfeccione como Oficial de Arsenales.
(8) Con arreglo a lo resuelto por la Asesoría Jurídica de
este Departamento en expediente número J-1.286/73, de
28 de mayo de 1973, y Sección Económica en el suyo núme
ro 5-81, de 13 de junio de 1973, se dispone se le reconozca
el abono del tiempo de servicios desde el 2 de julio .de 1967, en
que se integró en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales, fecha
desde la que se le puede considerar corno en situación de
"supernumerario" ; por tanto, la nueva antigüedad queda fi
jada en 22 de agosto de 1963. Corno consecuencia de ello, se
le concede ei tercer trienio de 357,00 pesetas mensuales cada
uno a partir de 1 de septiembre de 1972, con arreglo a su
citada nueva antigüedad.
(9) Se le conceden los cinco trienios de 315,00 pesetas
mensuales cada uno por los servicios que tenía como contratado
y uno que ha perfeccionado, a partir de 1 de agostó de 1973,
como Oficial de Arsenales. Todo ello con arreglo a lo resuelto
por la Sección Económica en expediente número 31 de 1972.
(10) Igual a la número 1.
(11) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31
de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección de
Trabajo y Acción Social número J-11-509/73, de 15 de junio
de 1973, se le reconocen, a efectos de trienios, los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio de Pu
blicaciones de este Ministerio ; pero fijándole la cuantía de
315,00 pesetas mensuales cada uno que corresponde al coefi
ciente 1,5. Se le abonan diez arios, seis meses y diecinueve
días por dichos servicios de contratado como Operario desdeel 6 de abril de 1962 al 25 de octubre de 1972, en que fuenombrado Oficial de Arsenales. De dicho tiempo de servicios
como contratado, de diez años, seis meses y diecinueve_días,
se le descuentan nueve arios por los tres trienios que se le
conceden a partir de la revista siguiente a la fecha de tomade posesión de su destino como Oficial de Arsenales en 13 de,
noviembre de 1972. El resto del tiempo, de un año, seis meses
y diecinueve días, se le abonan para el perfeccionamiento delprimer trienio que perfeccione como Oficial de Arsenales.
(12) Con arreglo a lo resuelto en expediente número 31de 1972 de la Sección Económica y en el de la Sección deTrabajo y Acción Social número J-11-509/73, de 15 de juniode 1973, se le reconocen, a efectos de trienios; los servicios
prestados como Operario contratado por el Servicio de Publicaciones de este Ministerio ; pero fijándole la cuantía de315,00 pesetas mensuales cada uno que corresponde al coeficiente 1,5. Se le abonan dieciséis años, un mes y once días
Por dichos servicios de contratado como Operario desde el
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14 de septiembre de 1956 al 25 de octubre de 1972, en que fue
nombrado Oficial de Arsenales. De dicho tiempo de servicios
como contratado, de dieciséis años, un mes y once días, se le
descuentan quince años por los cinco trienios que se le conce
den a partir de la revista siguiente a la toma de posesión de
su destino como Oficial de Arsenales en 21 de noviembre
de 1972. El resto del tiempo, de un año, un mes y once días,
se le abonan para el perfeccionamiento del primer trienio que
perfeccione como Oficial de Arsenales.
(13) La Sección Económica en expediente número 29
de 1973, de 23 de marzo de 1973, disponen se reconozca cómo
fecha de arranque para concesión de trienios la de 22 de
marzo de 1955, debiendo efectuarse el reajuste de los trienios
que tiene concedidos, aplicándole los beneficios de la Orden
Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115). Como con
secuencia de dicha nueva antigüedad se le conceden tres
trienios de 1.000,00 pesetas anuales, que aunque los perfec
cionó en 1 de abril de 1964, con arreglo a dicha antigüedad,
no tiene efectos económicos hasta el 1 de junio de 1964, por
disponerlo así la citada Orden Ministerial número 2.281/64
(D. O. núm. 115). Los mismos tres trienios se le conceden en
la cuantía de 303 pesetas mensuales cada uno, a partir de
1 de enero de 1967, con arreglo a lo dispuesto en la Circular
de la Ordenación General de Pagos número 22/67. También
se le conceden cuatro trienios de 303 pesetas mensuales ,cada
uno, a partir de su vencimiento, con arreglo a dicha nueva
antigüedad, siendo la cuantía la fijada por la Circular de
la Ordenación General de Pagos número 22/67. El mismo
cuarto trienio se le concede a partir de 1 de enero de 1969
y en la cuantía de 321,30 pesetas mensuales cada uno, con
arreglo a la Circular le la Ordenación General de Pagos nú
mero 23/68. El mismo cuarto trienio se le concede en la
cuantía de 357,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero
de 1970, con arreglo a la última. citada Circular. También se
le concede el quinto trienio de 357,00 pesetas mensuales, a par
tir de su vencimiento de 1 de abril de 1970, con arreglo a su
antigüedad de 22 de marzo de 1955. También se le concede
el sexto trienio de 357,00 pesetas mensuales, a partir de su
vencimiento de 1 de abril de 1973. Se anulan todos los trienios
que le fueron concedidos por la Orden Ministerial de 13 de
enero de 1966 (D. O. núm. 22) y de 21 de marzo de 1967
(D. O. núm. 79) y Resolución de 17 de febrero de 1970
(D. O. núm. 44). De las cantidades que debe percibir por los
trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas
por los trienios que le fueron concedidos y cuyas Ordenes
Ministeriales y Resoluciones se anulan.
(14) Se le concede un trienio que, aunque lo perfeccionó
en 1 de julio de 1973, no tiene efectos hasta el 1 de agosto
de 1973, por ser la revista siguiente a la torna de posesión
como funcionario del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conduc
tores en 10 de julio de 1970.
(15) Se le concede un trienio que, aunque lo perfeccionó
en 1 de julio de 1973, no tiene efectos hasta el 1 de agosto
de 1973, por ser la revista siguiente a la toma de posesión
de su destino en 16 de julio de 1970 como funcionario del
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
(15 bis) Por haberse acreditado en expediente incoado al
efecto que prestó servicio en la Policía Armada desde el
13 de julio le 1970, fecha de concesión del último trienio con
cedido en dicho Cuerpo, hasta el 3 de agosto de 1971, en que
causó baja en el mismo, se le abonan, a efectos de trienios,
dicha diferencia de tiempo de un año y veinte días. Su anti
güedad de 31 de marzo de 1971, fecha de su nombramiento
como funcionario del Cuerpo General Subalterno, queda
transformada en la de 11 de marzo de 1970. Como conse
cuencia de lo anterior, se le concede un trienio de 273,00 pe
setas mensuales a partir de su vencimiento de 1 de abril
de 1973, con arreglo a dicha nueva antigüedad.
(16) Por haberse acreditado por expediente incoado al
efecto que prestó servicio en la Policía Armada desde el
19 de julio de 1970, fecha de concesión del último trienio con
cedido en dicho Cuerpo, hasta el 3 de agosto de 1971, en que
causó baja en el mismo, se le abonan, a efectos de trienios,
dicha diferencia de tiempo de un año y catorce días. Su anti
güedad de 31 de marzo de 1971, fecha de su nombramiento
como funcionario del Cuerpo General Subalterno, queda
transformada en la de 17 de marzo de 1970. Como conse
cuencia de lo anterior, se le concede un trienio de 273,00 pe
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setas mensuales a partir de su vencimiento de 1 de abril
de 1973, con arreglo a dicha nueva antigüedad.
(17) Por haberse acreditado por expediente incoado al
efecto que prestó servicio en la Policía Armada desde la fecha
de concesión del último trienio concedido en dicho Cuerp,)
hasta el 23 de julio de 1971, en que causó baja en el mismo. se
le abonan un año, un mes y veintitrés días. Su antigüedad
de 31 de marzo de 1971, fecha de su nombramiento como
funcionario del Cuerpo General Subalterno, queda transfor
mada en la de 8 de febrero de 1970. Como consecuencia de lo
anterior, se le concede un trienio de 273,00 pesetas-mensuales
a partir de su vencimiento de 1 de marzo de 1973, con arreglo
a dicha nueva antigüedad.
(18) Se rectifica la concesión del séptimo trienio que le
fue concedido en la cuantía de 357,00 pesetas mensuales cada
uno por Resolución de 7 de mayo de 1973 (D. O. núm. 108),
por corresponderle a razón de 399,00 pesetas mensuales, ya
que a los Capataces primeros les corresponde el coeficiente 1,9.
De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le
conceden en esta cuantía deberá deducírsele las ya cobradas
por la concesión anterior y que ahora se rectifica.
(19) Se rectifica la concesión del décimo trienio que
fue concedido en la cuantía de 357,00 pesetas mensuales cada
1,Xvi
uno por la Resolución de 16 de diciembre de 1970 (D. 0.1mero 292), por corresponderle a razón de 399,00 Pesetas mensuales, ya que a los Capataces primeros les corresponde el ene'.ficiente 1,9. De 1a cantidades que debe percibir por tostrienios que se le conceden en,ta cuantía deberá deduch;elelas ya cobradas por la concesión anterior y que ahora se re.tifica.
(20) La Sección Económica en expediente número 32,3de 1973, de 17 de mayo de 1973, dispone se le conceda estetrienio por los tres años, tres meses y quince días de servicios prestados en la Armada como Operario de la Maestranzade la Armada desde el día 1 de noviembre de 1939 al 16 de
marzo de 1943, fecha en que causó baja. Esta concesión noproduce beneficios económicos.
(21) La Sección Económica en expediente 5)-F núme
ro 66, de 26 de mayo de 1973, de acuerdo con el informedel Asesor General de este Ministerio número 162 de 1973
se dispone se le conceda este décimo trienio por los tres años
once meses y veintinueve días de servicios prestados como
Cabo de Marinería. No se le fija fecha de beneficios econó
micos por ser sólo esta concesión a efectos de mejora de pen
sión de su viuda, doña Isabel Montes Capote.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.270/73, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 158, de fecha 13 de julio, se rectifica en
el sentido de que la fecha en que le corresponde pasar
a la situación prevista en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar al Oficial de primera
(Zapatero) don Jesús Campos López es la de 12 de
junio de 1973 y no la que por error figuraba en dicha
Resolución.
Madrid, 7 de agosto de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E
EDICTOS
(438)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ca
zona Pomares, folio 210 de 1965 de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean, o no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de julio de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Busaréu.
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Don José María ,de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman.
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti.
ma del Mediterráneo, obránte en el respectivo expe.
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de Re
creo de don Narciso Ballo Andréu, expedido en 19
de mayo de 1948.
Lo que se hace público para general conocimiento.
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean o no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de julio de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxaréu.
(440)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hagó saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor.
Cartilla Naval de Manuel Muñoz Rivera, folio 220
bis, reemplazo 1960, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean o no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de julio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Afaría
de Rivera Buxaréu.
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